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CROTTY PLANS JAMBOREE 
M E D A L S T O BE G I V E N 
Coach Ed Cro t ty announced 
yes t e rday t h a t the summer p h y s i c a l 
educa t ion program w i l l be climaxed 
on August 13th when a P h y s i c a l Ed 
Jamboree w i l l be held a t the c o l l -
ege dur ing the Thursday assembly 
p e r i o d . 
There w i l l . b e open competi t ion 
in the 100 yd. d a s h , t h e running 
broad jump and the cross country 
r u n . Everyone w i l l be e l i g i b l e to 
compe t e in these even t s . In a d d i t i o n 
there 1 w i l l be a s e r i e s of 6 man r e -
lay r a c e s between teams r ep re sen to r 
i n g - t h e F rosh ,Sophs . Jun io r s , and 
S e n i o r s , Medals w i l l be awarded to 
the winner's team. These teams w i l l 
FR. Q U I R K SPEAKS 
Rev. Char les B. Qui rk ,O.P . , 
p r o f e s s o r of economics a t the 
c o l l e g e , spoke an an e v a l u a t i o n oi 
" t h e papa l p lan f o r economic r e -
o r g a n i z a t i o n a t the Rhode I s l and 
College of Education yes te rday 
morning. His address was the f i r s t 
in a s e r i e s of l e c t u r e s in an 
economic course oonducted by Prof 
George O 'Br ien . 
P Y R A M I D P L A Y E R S 
Ticke t s f o r the Pyramid P l a y , 
er comedy '.'Three Men on a Horse" 
to be p resen ted on August 5th and 
6th w i l l go on s a l e Monday morn-
ing B u s i n e s s Manager John Sormanti 
announced yes te rday morning. 
F ina l r e h e a r s a l s f o r the p l a j 
a r e now in p r o g r e s s . The p o s t e r 
con t e s t i s s t i l l open. E n t r i e s 
must con ta in the da tes of p r e s e n t -
a t i o n . 
L I B R A R Y E X H I B I T 
A war pamphlet e x h i b i t i s now 
open t o - t h e s t u d e n t s in the 
l i b r a r y show cases,War p o s t -
e r s a r e a l s o to be seen on the 
l i b r a r y v a i l s , -
The l i b r a r y e x h i b i t i s chan-
ged about every two weeks .S tu-
den t s who havp any programs, 
dance t i c k e t s . f o o t b a l l s , or any 
Other o b j e c t s which were ever 
connected with the College a re 
asked to donate them to the 
memorabilia c o l l e c t i o n , 
A L E M B I C C O M I N G 
The Alembic, Providence Coll-
ege l i t e r a r y q u a r t e r l y , w i l l 
appear on the Cowl newstand 
on Wednesday morning.-"The 
Truck" by John Gerhard, "Con-
q u i s t a d o r " by J . Sherman, a 
s h o r t s t o r y and poem; a r e cmong 
the c o n t r i b u t i o n s . 
The Alembic i s d i s t r i b u t e d 
f r e e to a l l s t u d e n t s of the- c o l l 
ege . John Sharkey i s e d i t o r , 
Joseph O'Shea holds the a s s i s -
t a n t e d i t o r s h i p , and John Ger-
hard i s on the e d i t o r i a l s t a f f , 
F R E N C H C L U B 
La P l e i a d e , the French Club, 
w i l l meet f o r the f i r s t time 
t h i s t r i m e s t e r on Thursday morn-
ing in Rm., 22* 
New members w i l l be admi-
t t e d to the c lub . Members w i l l 
be chosen on a r a t i o b a s i s . The 
number of members i s l i m i t e d 
to 30, A d e s i r e to l e a r n and 
know French i s a l l t h a t i s 
r equ i r ed f o r membership. 
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EX LIBRIS 
Strange as i t .may seem, a good part 
of the Providence College student 
body does not know' that there i s a 
l ibrary at the c o l l e g e . 
The few who do know of the e x i s t -
ence of the l ibrary on the third f l o o r 
f a i l to a v a i l themselves of i t s uSe, 
There was an instance of t h i s not 
long ago when a professor ass igned a 
book to h i s c l a s s for reading. One.of 
the s tudents ,come time when the book 
report was due, goes to the prof and 
informs him i t was impossible to get 
the book-a t 'h i s town's publ ic l i b r a r y . 
I n v e s t i g a t i o n revealed that the 
P.C« l ibrary which was not v i s i t e d by 
the book-seeker had s i x copies of the 
required book. 
The l ibrary has books ga lore . 
F i c t i o n and n o n - f i c t i o n l i n e the 
s h e l v e s . The l ibrary has a l l the best 
s e l l e r s . 
Take a t r i p up the s t a i r s some 
day and see for y o u r s e l f . Books that 
have been checked may be taken out . 
PHYSICAL EDUCATION 
Surpris ing what a l i t t l e 
impetus c a n . d o , i s n ' t i t ? 
Students who thought them 
s e l v e s incapable of p lay-
ing a more strenuous game 
" t h a n checkers are crossing 
the barr iers with an amaz-
ing f a c i l i t y , . 
• Some pre kickihg them-
s e l v e s tha^ they did not 
go out f or track lto high 
school . 
The other day a stude 
ent be l ieved he had broken 
the world's record for the 
100 yard dadh, . ;•• 
Why, a p o t e n t i a l Greg-
ory Rice may' discover h i s 
t a l e n t when he f inds out 
he can run around Eaton S t . 
and River Avenue t h r i c e . 
Moral: Give them an inch 
and they'll run a mile 
*********** 
NIHIL NOVI SUB SOLE 
The theory of nothing 
new undei^'the sun seemed 
to be disproved Tuesday at 
the imaginative genius 
c l a s s conducted in l i t erary 
c r i t i c i s m , 
A weight for holding 
your straws down in a soda 
pop b o t t l e ; a f i r e - f l y dim 
out sheath for nat ional 
d e f e n s e ; - so ran the ideas 
along the gamut of the 
imagination. 
•.. You have the ideas . Now 
• . l e t us see some p r a c t i c a l 
student carry some of them 
out . Yes,, g ive us those 
t i r e s that never wear out, 
that automobile with the 
propel lors on top. 
Don't kid y o u r s e l f . I t cani t be done. 
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FRIARS T O MEET B R O W N 
AND F O R T A D A M S 
QUIRKMEN SEEK SECOND VICTORIES 
OVER BRUINS AND SOLDIERS 
Already boas t ing opening 
game wins over Brown and-. For t 
Adams Coach Arthur Q u i r k ' s t a l e n t -
ed F r i a r n ine w i l l a t tempt to 
make i t two in a row during the 
coming week-end. 
Tomorrow a f t e rnoon P.C. 
t r a v e l s crosstowu t o meet Coach 
Eddie Eayres ' ha rd - luck Bruin 
- g r e g a t i o n . On Sunday n a t i n e e the 
^ r i a r s once again p lay hos t t o e 
s e r v i c e t e a m , b a t t l i n g : t he s lugging 
F o r t Adams club in a r e t u r n engage-
ment a t Hendricken F i e l d . 
Ear l N icho l s , b ig Brown h u r l e r 
who came out on the shor t end of 
a 2-0 score the l a s t time P.C. and 
the Bruins met, w i l l probably f a c e 
the Quirkmen in an e f f o r t t o avenge 
t h e previous setb; ok'.' 
Coach Quirk w i l l ; s e l e c t h i s 
s t a r t i n g t w i r l e r s f o r -the week-end 
cl&*shQ5..from. h s s t a f f which 
i n c l u d e s Ernie Brousseau, Dick 
Mahoney, Charley Har r ing ton , Sandy 
M a t t a r r a z z o , and Le f ty K i s p e r t . 
PHYSICAL EDUCATION NOTES 
All those who have micsed 
hours must have t h e i r time :dde 
up by August 7th ot t h e , l a t e s t . 
Anyone who f a i l s t o meet t h i s 
requirement w i l l au toma t i ca l l y 
draw a $10 f i n e a n d ' w i l l be 
fo rced t o take s ix hours of 
p h y s i c a l t r a i n i n g wee . ly d'ui*ing 
the next t r i m e s t e r . . 
• * * * * • 
Coach Ed Cro t ty announces 
t h a t t he f i n a l t^e-sts in the. 
Phys ica l Education program 
w i l l t ake p lace from August 
3rd to the l 5 t h . Students w i l l 
be t e s t e d in two events each 
c l a s s . 
Don't f o r g e t t h s Jamboree 
on the l l t h . Everybody i s 
e l i g i b l e to e n t a r . Come on'e, 
come a l l ! 
i 
FORT DEVENS DEFEATS P.C. 
With fou r former F r i a r s 
l ead ing the way, a h u s t l i n g 
For t Devens nine brought to 
an end the c u r r e n t F r i a r c l u b ' s 
s ix game winning s t r eak l a s t 
Sunday a f t e rnoon a t Hendricken 
F i e l d by a count of 7 -1 . 
Joe Kwasniewski and Le f ty 
Steve F a l l o n , two ace h u r l e r s 
whi le a t Providence, combined 
to hold the Quirkmen to- f ou r 
b i n g l e s whi le t h e i r s o l d i e r 
mates pounded out f o u r t e e n s a f e 
blows a t the expense of Ernie 
Brousseau and Dick Mahoney. 
. A s s i s t i n g in the s o l d i e r s ' 
h i t t i n g sp ree were two o the r 
F r i a r s t a r s of the p a s t , Red 
Gendron and El t Deuse. 
Ted McConnon, c l a s s y P.C. 
f i r s t sacker was the only member 
of the losers,, t o solve the 
Devens' h u r l e r s d e l i v e r i e s f o r 
more than one s a f e t y . 
P.C. JAYVEES PLAY TODAY 
The Providence College 
Jayvees go in to ac t i on again 
t h i s matinee when they once 
more c l a sh with the Brown 
J .V. f o r c e s a t Aldrich F i e ld 
Tony Fay w i l l probably 
r e c e i v e the s t a r t i n g assignment 
f o r the Dominicans. 
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DORM LOG 
Wel l , he re we a re aga in and have 
I got news. The i ce croam f i x e r 
has been f i x e d and now w e ' r e t u r n - , 
ing i n t o cones from t h a abundance 
of i t . '//hat sad f a c e s a f t e r t he 
game Sunday, Too bad the band was 
no t a t the game. They could have 
played 'The Two Blind Mice" , Don-
o v a n ' s boy s c o u t s from the t h i r d 
f l o o r tu rned in a f i n e performance 
dur ing the a i r r a i d d r i l l , . n o 
c a s u a l t i e s we h e a r . The Mayor w i l l 
have t o buy t r a p s soon because t h e 
mice on the second f l o o r are r a i s i n g 
havoc,and brave w a r r i o r got up to 
t h e t h i r d f l o o r -and i n t o one,of 
Gennaro b r o t h e r s beds . Art Mc G i l l 
got tough . r e c e n t l y , and ended up 
wi th h i s arm in a., s l i n g . Wonder 
what hefc name was? Jack K i s p e r t 
has now been on campus f o r s i x 
weeks and r e a l l y f e e l s a t home 
now. 
The F r i a r s Club dance was a 
b ig success thanks t o t h e hard 
work of a l l t h j gang, B a s i l F i t z 
has nicknamcd himself ' t he Br idge-
p o r t Hoofer" or Aqu inas ' s Fred 
A s t a i r e of modern j i v e - P r i n c e 
V a l i a n t . Al l the f e l l o w s wish to 
t e l l Frank Pa lmio r i t h a t t hey wish 
him th:-. d e e p e s t sympath ies . 
John Barchi i s c r a z y , a s of h i s 
show put on a t t h a t c lub in West 
Warwick of a few Nights back.(Why, 
be so s u b t l e Joe . Name the c l u b , 
you w i l l ge t a n - e x t r a s t i p e n d t h i s 
week. T h a t ' s A l l . Heigh-Ho.) 
(Ed.) 
Jim Ker r igan i s ano the r 
Mi l t Herth a t t h e organ;Yipe-what 
am I s a y i n g . Best t an in t h e dorm 
goes t o Joe U z a l i n s k i whi le Guz-
man has Ed Roth and Lou S i y . Jack 
Mc A u l i f f e , j u n i o r , waa. ,draf ted 
re.contljr and l e . f t in a. h u r r y , Guz-
man a re s t i l l r i d i n g high s t i l l 
wi th no d e f e a t s in b a s e b a l l . Be 
good f o r now. Keep 'em s m i l i n g . 
COLLEGE FOOTNOTES 
At t h i s l a t e d a t e some of our 
prominent s t u d e n t s a r e a t i l l 
c a p i t a l i z i n g on the n u r s e ' s 
dance . 
From the looks of t h ings 
#oung n i g h t i n g a l e s of the 
Nurses Guild Dance must have 
made a h i t wi th someone. 
Tom C a s s e r l y had a good time 
a t the F r i a r s Club so i ree ,we 
a u o t e . . . The j u n i o r pre-meds 
a r e t a k i n g up a c o l l e c t i o n to 
buy a t ed f o r B i l l Duf fy . All 
c o n t r i b u t i o n s w i l l be g t a t e f u l l y 
a c c e p t e d . . . Vin Oddo i s s t i l l 
t r y i n g to c o l l e c t the h a l f - d o l l -
a r he l e n t a f e l l o w c lassmate a 
year ago. Get i t up Tom...Tom 
Mc Cormick i s pounding out a 
t r i c k y number on the i v o r i e s 
t h e s e days . H e r e ' s t imber f o r 
the nex t M.C. i f t h e r e i s one. 
Why does Tom Condon spend h i s 
weekends in New London? I t 
c e r t a i n l y i s n ' t fi>r the ba th ing 
a l o n e . . . S t a d n i c k i i s o rgan iz ing 
aome s e c r e t s o c i e t y with a more 
e s o t e r i c aim. We smell something 
t h e r e , n ' e s t - c e q u e p a s , . . ' " h e r e i s 
Dick Dani lowicz wi th those cigg 
i e s t h i s w e e k ? . . . Cha r l i e Cott-
am exponding on l a b o r u n i o n s . . . 
Matt Ke l ly t a k i n g care of the 
Elmhurst a i r r a i d v i o l a t o r s in 
h i s c a p a c i t y a s w a r d e n . . . A 
member of t he f a c u l t y who t r i e d 
to burn the P u b l i c i t y Di rec to r , 
.to dea th whi le w a i t i n g f o r the 
s t r e e t car the o t h e r d a y . . . Mr. 
Timlin has now a $25 bond from 
h i s stamp p e n a l t i e s . . . . Ferguson 
p i c t u r e d as an innocent lad 
l o s t in t he m o o n l i g h t . . . M r . 
L 'Esperande g e t t i n g r e a l excited 
over h i s i nven t ion . .And Tiny 
Quinn the most p r o l i f i c i n -
ven to r d i s p l a y i n g h i s g a d g e t s . . 
Among o t h e r s the watermelon 
squeezer . . 
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IMAGINATION ON THE LOOSE! 
We11, i t ' s a l l over now. 
Doctor O ' N e i l l i s cxpected t o be 
f u l l y recovered in a week or t e n 
days , S t a d n i c k i i s going on $ 
p e r s o n a l appearance t o u r , and the 
c o l l e g e in gene ra l i s p u l l i n g 
i t s e l f t o g e t h e r and s e t t l i n g down 
t o work a g a i n , l i k e a gentleman 
j u s t r e c u p e r a t i n g from a case of 
t h e D . T . ' s . 
The annual " Imagina t ion Day1 ', 
sponsored by Doctor O ' N e i l l t o 
p rov ide an o u t l e t f o r t h e madcap 
mach ina t ions of h i s "boys" , proved 
t o be the h i l a r i o u s h i g h l i g h t of 
t he summer s e s s i o n . The i ngen ious , 
e n t h u s i a s t s of Engl i sh 402- p u l l e d 
out a l l t h e r e s t r a i n i n g . ' 
and roa red down the drrrSFS^Cpc of 
i n s a n i t y , engul fed in an over -
powering maelstrom of l augh ing 
c o n v u l s i o n s . 
The impeturbab le Mr. Chips 
had h i s u s u a l l y - p l a c i d jand un-
r u f f l e d composure j o l t e d S e v e r a l 
t imes by the e x t r a o r d i n a r y a n t i c s 
of h i s embryonic l u n a t i c s . For 
t h e l a t t e r h a l f of t he c l a s s he 
c lung t e n a c i o u s l y t o t h e w a l l , 
as a b s u r d i t y a f t e r a b s u r d i t y 
r i c o c h e t e d about i n d i s c r i m i n a t e l y . 
The f i r s t s tuden t t o advance' 
[the product of h i s f e r t i l e b r a i n 
^es tabl i shed tho tempo and p a t t e r n 
f o r t h e suc-ce-eding s t u n t s when he 
v o l u n t e e r e d to c r e a t e a v o i d . 
Having shrewdly, won parmiss ion 
from a somewhat s u s p i c i o u s Doc to r , 
he proceeded t o evacua te the 
^ n t i r e ' c l a s s , i n c l u d i n g P r o f e s s o r 
O ' N e i l l , and then suggested t h a t 
a'nyone who wanted t o ss& an a c t u a l 
vo id peek i n ' t h e door . 
Succeeding i d e a s , unfo lded 
i n ail aura d s l i g h t f u l w i th madness, 
inc luded t h e , f o l l o w i n g : 
A hood t o be put over f i r e -
f l i e s , t o conceal t h e i r b l i n k i n g 
f rom £'nemy submarines l u r k i n g , 
p e r h a p s , o f f tho c o a s t . 
A Sub-Amphibian, which would 
s a i l beneath tho water and burrow 
benea th t h e e a r t h . 
An au tomobi le , wi th f ans on 
t h e r o o f , which would run on 
t h o p r i n c i p l e of p e r p e t u a l motion, 
g e n e r a t i n g i t s own e l e c t r i c i t y 
f o r i t s b a t t e r i e s , which would in 
t u r n run the eng ine . 
Dr ink ing s t raws wi th lead 
w e i g h t s a t t he end to keep them 
f r o m f l o a t i n g t o the s u r f a c e . 
A watermelon, g r a f t e d with a 
r a i s i n and an a l l i g a t o r , so t h a t 
t h e seeds>could be e a t e n , and 
t h e r i n d mads i n t o a t r a v e l i n g 
bag . 
A s p r i n g b o a r d _ f o r f l y i n g 
ovai^, t he ^ u r d l e s in p h y s i c a l ed. 
(A d e c i d e d l y p r a c t i c a l thought! ) 
In> the redlm of the a b s t r a c t , 
Frank S t a d n i c k i c r ea t ed a r a t h e r 
i n t a n g i b l e i t em: a tmosphere . 
Armed.with an Ind ian tom-tom, a 
r e d anc) -green f ' pa thqr , and the 
poori The Revenge of C h i e f ' R a i n - I n ;  
The-Face, S tadn ick i ~"begari, with 
no warn ing , t o shout out the 
h e r o i c l i n o s of t he poem, a t the 
same t imo pounding vehemently on 
h i s l i t t l e tom-tom. S t adn ick i 
c r e a t e d an atmosphere impossible 
t o d e s c r i b e . At the conclusion 
of h i s i n c r e d i b l e performance, 
he whipped out a s i z e a b l e paper 
bag and cap tu red a whole bag fu l 
of t he remarkable atmosphere, and 
p r e s e n t e d i t s t r a i gh tway to the 
benumbed Doctor . 
L a t e r , with- averyone on the 
vepge of h y s t e r i c a l c o l l a p s e , 
Doctor O ' N e i l l d ismissed the 
c l a s s and d i sappea red i n t o the 
u l t i m a t e r e c e s s e s of h i s p r i v a t e 
o f f i c e , s t i l l c a r r y i n g the bag 
of Ind ian a tmosphere . 
This i s , where we s t o p . 
( con t inued p. 1) 
race, on the b a r r i e r course . A 
tug of war between 10 man teams 
from the v a r i o u s c l a s s e s w i l l be 
h e l d , a cup be ing the c l a s s p r i z e . 
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THE BOX SCORE FACULTY TRIMS THE SCIENTISTS 
The Faculty A.C. on Wednesday 
evening entertained the men of the 
lab f i l l e d afternoons and trimmed 
them to the tune of 10-7. Taking 
the f i e l d with a revamped l ineup, 
the Faculty wasted l i t t l e time in 
so lv ing the s l an t s of pitcher Pal 
Archer for seven markers in the 
f i r s t two frames. Pal Archer was a 
fr iend in deed t i l l he s e t t l e d 
down in the third and therea f ter 
did a very capable job. 
The usual big s t i c k e r s were once' 
again puunding the cover o f f that 
b a l l f or the Faculty. The f i r s t 
four men for the Faculty had ten 
of fourteen s a f e t i e s and nine of 
ten runs scored for the winning . 
s i d e , i 
The f i e l d i n g honors of the night 
go to the l e f t f i e l d e r for the de-
f ea ted team Messere who now i s on 
h i s way to the Majors. Honor man 
Messere acted as i f he l iked watch-
ing the f l j . e s go by for he sure 
looked at a l o t of them. 
Fr. Quinn made a splendid leap-
ing glove hand catch of a hard h i t 
l i n e drive in the third inning. In 
the seventh inning Fr. F r i e l walk-
ed in from the mound to t e l l a 
v i c t i m that he had struck out. Joe 
Russe l l performed the d i f f i c u l t 
task of umpiring bet ter than thoS£. 
who have been se lec ted before for 
the p o s i t i o n . 
In the fourth frame the Faculty / 
added two runs to make the ir t o t a l 
nine only to see the down trodden 
l o s e r s r a l l y in the seventh for 
two markers. 
In the seventh Fr. F r i e l s t i l l e d 
the r a l l y a f t e r two runs had come 
home by s t r ik ing but Feldberg and 
Townsend with the bases jammed. Fr. 
Clark was on the bench trying to 
urge Fr. F r i e l to throw up h i s new 
dippsy doddle ba l l which has never 
been tr i ed out. 
Facul ty I 
At; \ ab r -ragel 
Fr. O'Connell, If 4 4 4 1000 
Fr. Whittaker, cf 3 2 1 .333 
Fr. Quinn,s 4 2 2 .500 
Fr. Dore,2 4 1 3 .750 
Fr. McCarthy,3 2 0 0 .000 
Fr. Georges',3 f", 2 o- 0 .000 
Fr. McGregor.1 3 0 0 .000 
Fr. Gallagher,Sf 3 0 •X .333 
Fr. Donovan,rf 3 0 2 .•667 
Fr. Doyle,c 3 0 • 6. .,000 
Fr. F r i e l , p 3 1 l .333 
Totals . w34 10 14 i 
Science , 
ab r h Av 'crag-
D i l l o n , 1 3 0 0 .000 
Etherington,c 0 1 .250 
McNamara,s 4 I 2 .500 
Shadoian,sf 4 2 3 .750 
Hanoian", 3 4 1 2 .500 
Jutras , rf 4 1 2 .500 
Archer ,p 3 0 0 .000 
Messere,If 4 0 1 .250 
Feldberg,2 4 0 - 1 .250 
Townsend,cf 3 0 0 .000 
Totels 37 ? i t 
1 2 3 4 5 6 7 Tot. 
Science 0 2 1 0 2 0 2 7 
Faculty 4 3 0 2 0 1 X 10 
Two Base Hits; Fr.Quinn 2; Jutras 
Fr. F r i e l ; Fr. O'Connell; Feldberg 
McNamara, 
Three Base Hits; Fr. O'Connell 
Fr. Dore. Home Run; McNamara. 
Runs Bat-tSd In'; Fr. Dore. 5; Fr. 
Gallagher 2; Fr. Quinn; Hanoian 2; 
Fr. Whi t taker; Fr. O'Connell; 
Jutras 2; McNamara; Shadoian; 
Feldberg. "! '••• 
Struck Out:By Fr. Fr ie l 6; By Pal 
Archer 6. i 
Winning Pitcher; Fr. F r i e l . 
Losing Pitcher; Pal Archer. 
The s tory , f a c t s and averages 
were compiled and edited by, 
John F. Garvey 
Next game w i l l be next Wednesday 
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A U G U S T 5 T H , 6 T H 
T I C K E T S N O W 
O N SALE ' 
. . . A R M Y TENT F O R 
HIRE , 
H O L D S E I G H T 
IDEAL F O R C A M PING -
I N Q U I R E C O W L 
O F F I C E -
S 3 . 0 0 WEEKLY 
[ M A M H C D Q J S f f 
R U T H C H A T T E R T O N 
R A L P H F O R B E S 
M O V M T J E I D V E S ' t U 
M O N . T H R O U G H S A T 8 = 3 0 S H A R P 
M A T S . T U E S . . T H U R S . , S A T 2-15 S H A R P 
R K 0 M O M E C 
• O R S O N WELLES' I 
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: B O O T H . T A R K I N G T O N ' S 
T^io^'O r r^vHT i m n r n r n n o 
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